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Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos.--Por reunir las condiciones estar.
blecidas en el rtrtículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Compleanento de la Ar-s
n-4ada ---rectificado por :Orden Ministerial de 30 de
noviembre c.le 1946 (D. O. núm. 267)—, y a pro
puest24 de la Jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente provisional de. la Escnia. de 'Complemento del
!Cuerpo de Intendencia • de la Armadp, al Cabo pri
mero de la .Sección Naval de la Milicia Universita
ria D. :José Mark!, Iturralde Alturn.
Madrid, 31 .de octubre de 1949., REGALADO
Excmási. Sres. Almirantes. jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central de Ma
rina, del Servicio de Personal y de Instrucción y
General Jefe de los .Servicios de Intendencia.
Sres. ...
Por reunir Iras condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Ejstalas de Complemento de la Armada —rectifica
do por Orden :Ministerial de 30 de noviembre del
ario 1946 (D. O. núni. 267)--, y 2. propuest2, de la
Jefatura de Instrucción, se nombra Teniente Audi
tor provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo Jurídico de la Armada, al Cabo primero de
la Sección Naval de la Milici2 Universitaria D. Juan
María Queroll Múller.
Madrid, 31 de octubre de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central de Ma
rina, del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
Bajas.—Por haber agotado el pinzo de tres arios
que le concedía la Orden Ministerial de 31 le ene
ro de 1946 (D. O. núm. 31) para superar el examen
de ingreso en' la Escuela correspondiente, causa baja
en ha Milicia Naval Universitaria, pasando a la si
tuación .milítar que Por su edad le corresponda, el
Alumno D. Vicente Gimeno Gisbert.
Madrid. 31 de octubre de
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicaón 'Central, del Ser
vicio de Persona y de Instrucción.
Sres. ...
Bajas.—Por haber agotrido el plazo de tres arios
que le concedía la Orden Ministerial de 31 de ene
ro de 1946 (D. O. núm. 31) para superar el .examen
de ingreso en la Escuela correspondiente, y a peti
ción del interesado, alisa bajít en la Milicia Naval
Universitaria, pasando a la situación militar que por
su ednd le corresponda, el Alumno D. Augusto An
tón Miranda,.
Madrid, 31 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes 'Jefes del Estado Mayor
-die la Armada, de la: jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ..•
o
SE.RVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida. por pase n. 124 Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Arrn'ada del Capitán de Cor
beta (E) D2 José Ramón Suárez y Suárez, se pro,
mueve a al inmediato empleo, con antigüedad de
1.° de agosto de 1949 y efec' tos administrativos a
p2,rtir de lí revista del día primero del 'actual, 'al Al
férez cld Navío (F. A.) D.. Emilio Jáudenes Alvarez,
primero en su escala 'que se encuentra cumplido de
las condiciones reglamentarias de embarco y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasifkrición• y
Riecompens2,s, debiendo escalafonarse entre los de su
nuevo empleo D. Guillermo Aldir Albert y D. José
Joaquín Bethencourt Carvjal.
No asciende ningún Teniente de Navío ni tampo
co los Alféreces 'de Navío qué preceden r3.1 citado
Oficial, 'por no reunir los reqüisitos necesarios para
Madrid, 9.de noviembre de .1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio 'de -Personal y 'General Jefe Superior de
Contabilidad. •
Destinos.—Se nombra Jefe del Primer Negociado
del Servicio d'e Personal de este Ministerio al Ca
pitán de Navío Sr. D. Eduardo Gener Cuadrado,
que cesa •en la' Jefatura de Instrucción del mismo.
- Este 'destino se confiere con carácter forzoso a
todos 'los efectos.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmo. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Centml y del ¡Servicio de Personal y Con-.
tralmirante Jefe de Instrucción,
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Situaciones.—A petición del interesado se conce
de el pase a la situación de "disponible voluntario"
al Teniente de Navío (A) D. Jesús Ocejo Alvarez,
a partir del 19 del actual, fecha en que cumple los
cuatro meses de licencia por asuntos propios d_iue
fueron concedidos por Orden Ministerial de 22 de
junio del año actúal (D. O. núm. i4.2), quedando sin
efecto el reintegro del mismo a la iDivisión Naval
del Mediterráneo, dispuesto en dicha Orden.
• El expresado Oficial, que fija su residencia en
esta capital, percibirá 'sus haberes por la 'Habilita
ción General de este Ministerio.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
14
xe.mos. Sres. Capitán General del
•
Departamento
Marítimo dé .Cartagena, Vicealmirantes jefes de
la. Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Pase a la Escala Complementaria.--Corno resolu
ción a expediente instrúídoi al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Consejo Superior y
lo acordado por iel Consejo de Ministros, se. dispone
el pase a ln E,sca,la ComplementAria del Cuerpo Ge
neral de la Armada, por falta de aptitud física para
permanecer en la Activa, del Teniente de Navío don
j'osé Luis Checa y GaIrcirvde Vinuesa, el cual. se es
calafonará en aquélla entre los de su mismo .empleo
D. Luis Serrano Benavides .y D. Antonio de 'San
tiago Fraga.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Pase Na
val de Baleares y Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal.
A propuesta del Excmo. Sr. Almirante. jefe
dd, Estado Mayor de la 'Armada, y de conformid2d
con lo infonnal5 por el Consejo :Superior y lo 'acor
dado-por el Consejo de Ministros, se dispone .el pase
'a la Escala Complementaria del Cuerpo General. de
la Armada), p.or ffalta de aptitud física para perim
'necer en la Activa, del Teniente de Navío (A) don -
Carlos Juniluera Esteban, el cual se eScalaf‘oner-á en•
.aquélla entre lo de su mismo empleo D. Antonio
‘Martín Gomá;„y D. Luis Amprós Mira.
.Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
- y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal:
Licencias para contraír inatrimjnio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 194.1
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la seflorital María Cristina, de la So
ledad. Calvo Benítez al Teniente de Navío D. Pedro
Gómez-Pablos Duarte.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
mal de Canarias y Vicealwirante Jefe del Servi
cio de Personal.
— Con arreglo a lo' dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia
para contraer matrimonio con 11 señorita Jerónima
Rufián Casasnovas 2,I Teniente de Navío (T) don
José A. de Unzueta Gabiola.
,Madrid. 9 de noviembre de. 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 •de
junio eliq 1941 i(D. O. núm. TM, se concede licen
c'n. para contraer matrimonió con la señorita. María
de Ir( Caridad Torres Barreira al Iklférez de Navío
D. Carlos Gómez Ortiz.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealrni_
rante Jefe del Servicio de Personal.
Con arregló a lo dispuesto en la Ley de 23 de
¡junio ck- 1941 (D. O. núm. i6o): se concede licen
cia para contraer rna,trirn'onio con la señorita María
del icarm.en Alcaraz Cachaza al Alférez de Navió
D. Manuel Leiin Pena.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADC
Exemos. Sres. Capitán General del Depvtamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
111
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Marinería y Tropa.
Ascensos.—Como continuación ¿: la Orden Minis
terial de 18 de octubre último (D. O. núm. 240), se
concede al Cabo primero Mecánico Francisco López
Collantes el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
con el empleo de Mecánico segundo y ancigüedad
de 20 de julio de 1949, quedinzlo es-calafonado a
continuación de D. Antonio Martínez Alvarez.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGAI,ADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, General jefe Superior de Con
tabilidad y Contralmirante jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
Por haber lido declairadosi ''aptos" para el as
censo a la clase inmediata por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1948 (D. O. núm. 47) los Fogo
neros que a continuación se indican, se les promue
-líe a Cabos segundos Fogoneros con las antigüeda
des que al frente de los mismos se señalan, que son
11s de la fecha en que se produjeron las vacantes:
José Vivancos Carrillo.-14 de agosto. de 1949.
'Plácido Beceiro Pedreiro.-6 de octubre de 1949.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
F4x.cmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-,
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
— Por haber sido declarado "apto" para el as
censo a la clase inmediata por Orden 'Ministerial de
23 de febrero de 1948 (D. O. núm. 47) el Fogo
nero Manuel Haro Mougán, se le promueve al em
pleo de Cabo segundo Fogonero, con antigüedad de
7 de octubre de 1949, fecha en la que se produjo
esta vacnnte y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
'Madrid, '9 de' noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del iDepartamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe Superior de %Con
tabilidad y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
As-censos. Como resultado de expediente incce
do al efecto, se dispone el asecnso a la ,categoría de
Auxiliar Administrativo de prim'era, de la de se
gunda señorita María de los Dolores Enríquez La
rrondo, con la antigüedad de 3 del actual y efectos
administrativos a partir de la revista de primero de
diciembre próximo, confirmándosele en su actual
destino del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 9 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Moyor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
,Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ini
ciado por pérdida de la'-Libreta cic' Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Miguel Mar
tín Méndez,
,Hago saber: Que acreditado en dicho expediente
la pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
y sin vailor alguno, a partir de la publicnción de
este Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
deberá, entregarlo en este Juzgado Militar de Ma
rina, bajo responsabilidad caso de no verificarlo.
1 Santa Cruz de Tenerife, '3 de noviembre de 1949.
El ¡Capitán, Juez permanente, José Fernández.
D-on Jesús Alvatgo,nzález Leste, Teniente de Navío
de la Armada, Ayudante Militar de Marina de
Avilés,
Hago saber: Que habiendo sido acreditada la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima .en los
términos señalados en la Orden Ministerial de 25 de
febrero de 1941 .(D. O. núm. 48), expedida a fa
vor del inscripto Victoriano Fernández Carbajnl, fo
lio riúmero 31 de 1922 de este Distrito .en 26 de
octubre de 1922, se declara nulo y sin valor alguno
%el citado documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que, poseyéndolo, no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Avilés, 7 de noviembre de 1949.--t1 Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina, Jesús. Alvar
gonzále2.1'
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
